



 　― 「セブンプレミアム」のケースを中心として― 
  　指導教員　井上　正　教授
  
◆Major in Global Society（Contemporary Japanese Studies） 
　YIN, Yating Research on Mixed Land Use in Shanghai’s Historical Districts
 　̶ Illustrated by the Case of Land Use Status in Hengshan Road ̶
  Supervisor　Prof. SODA, Osamu
　HUANG, Xuting
 A Study on Competitiveness of China’s Agricultural and Food Products
  Supervisor　Prof. GEMMA, Masahiko
　HUANG, Zhaocheng
 Fuel consumption and emission regulation system in China Using shanghai for case study 
  Supervisor　Prof. KUROKAWA, Satoshi
　ZHANG, Yi Comparison of Different Texts on the 1922 Hong Kong Seamen’s Strike
  Supervisor　Prof. SHINODA, Toru
　ZHANG, Jiajing
 Research on the Factors of Transformation of china’s ENGO
  Supervisor　Prof. KUROKAWA, Satoshi
　DONG, Yanming
 Chinese consumers’ valuation for domestic organic grain products
  Supervisor　Prof. GEMMA, Masahiko
　MA, Jingwen The Utilization of Media in Earthquake Risk Reduction In Case of 
 Sichuan Earthquakes 
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
62
　YAO, Xinyi Research on Current Situation and Countermeasures of Hangzhou’s Community
 Home –based Elderly Care Facilities
 　̶ From the Perspective of Capacity-needs balance ̶ 
  Supervisor　Prof. SODA, Osamu
　LAMA, Monica 
 Peace education
 　̶ The implementation and impact of peace education through schooling in Nepal ̶
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
　SOARES, Emiliana M. Do R. De F.
 Changing Role of Local Government of Dili in Tackling Urban Housing Issue 
 after Independence 2002
 　̶ A Comparative study between Dili and Tokyo Experience After World War II ̶
  Supervisor　Prof. SODA, Osamu
◆地球社会論専攻３月修了
　井上　敬秀 ボスニア・ヘルツェゴビナにおける国民統合の課題





 　― 観光開発を中心にして ―
  　指導教員　山田　満　教授
　QI Yu 現代中国人の外国旅行








 　　 示唆を探る ―
  　指導教員　早田　宰　教授
　申　日皓 『蹇蹇録』から見た日本政府の対外情報収集とその利用
 　― 第一次絶交書通告前を例にして ―
  　指導教員　劉　傑　教授
　曾　林暄 日本人の異界観に見る集団主義







 　― 中国社会におけるコスプレ活動の文化意義 ―
  　指導教員　周藤　真也　教授
　MA Linlan 中国の非営利組織が取り組む在宅介護の課題と展望











 　― デジタルコンテンツから出版物まで ―
  　指導教員　笹原　宏之　教授
　YANG Liang 中国におけるロリータファッションの社会的考察
 　― サブカルチャーから記号への変容 ―
  　指導教員　成富　正信　教授
　LIU Shu 岡崎京子と「平坦な戦場」との葛藤








 　― 中国上海市を例として ―
  　指導教員　黒川　哲志　教授
　高　丹倩 レインフォレスト・アライアンスの価値について






 　― サービス提供及び人材育成を中心に ―
  　指導教員　井上　正　教授
　馬　林 ネット通販時代における日本の物流に関する研究指導教員　





   　― モバイルペイメントを中心として ―
  　指導教員　井上　正　教授
　若井　宏樹 DTC仮説に基づく環境に関する技術革新のメカニズムと政策決定
  　指導教員　赤尾　健一　教授
